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La nova organització municipal
Demà, dia 31 de gener de 1934, per disposició d'una llei dictada pel ParU-
ment de la Catalunya autònoma, cessarà el primer Ajuntament que ha regit la
nostra ciutat des de la instauració de la República i entrarà en funcions el que fou
elegit el dia 14 darrer. Comença, doncs, una nova etapa d'administració munici¬
pal organifzidi d'acord amb uns principis diferents dels que regien Bns ara i que
fan pensar molt en l'Estatut municipal que en temps de la dictadura va redactar
el senyor Calvo Sotelo.
En efecte: els nous ajuntaments seran regits per una Comissió de Oovern la
qual s'assembla en fot a la Comissió Permanent que tols coneguérem i si hi ha
a'guna diferència és encara contra l'esperit democràdc que tenia avui l'crgcni za-
ció municipal. Car velem que aquesta Comissió de Oovern, Integrada per quatre
consellers i l'Alcalde, celebrarà les reunions en forma secreta i les seves determi¬
nacions no podran ésser revocables. De manera que la nova modalitat té tot l'aire
d una dictadura perquè, a part de l'Atcalde i els quatre consellers esmentats, els
altres regidors que formin l'Ajuntament seran una mena de comparses als quals
convocaran cada tres mesos per a que coneguin de prop lot el què han fet els se¬
nyors de la Comissió de Oovern. Potser s'argüirà l'exemple d'altres piïsos, sem¬
pre tan oportú en aquests casos. No desfaran, però, l'efecte que ara ens produeix
la resurrecció de procediments que haviem blasmat.
No fa pas tants anyj que la dictadura de Primo de Rivera governava. Per
això recordem perfectament les seves gestes i les seves vexacions i veiem que,
com ja hem dit, entre l'Estatut municipal que regulava la vida dels 'municipis i la
llei d'ara patrocinada per l'Esquerra al Parlament de Catalunya no hi ha una gran
diferència. I encara recordem també que a les sessions de la Comissió Permanent
podien assistir-hi els representants de la Premsa que tot seguit feien conèixer la
marxa de les reunions, rosa que ara és interdita. Els diaris s'hauran de limitar a
copiar ia nota dels acords que l'A'calde faci fixar a la taula d'anuncis i prou. De
aquesta manera resultarà molt fàcil governar viles i ciutats.
No és que siguem en absolut pariídarií del sistema emprat Sns ara perquè
reconeixem que tenia molts defíctes. Tampoc, però, ho podem ésser del nou que
dóna una autorització absoluta i absolutista als c<nc consellers de la Comissió de
Oovern en posar a llurs mans, gairebé sense control, els interessos i la vida de
les poblacions que hauran de regir. En aquestes circumstàncies, solament podem
desitjar que la major equanimitat i l'encert més gran presideixin llurs determi¬
nacions.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POLITIQÜES ! NOTES DEL MUNICIPI
A Roma!
Una escissió al partit socialista
En la reunió celebrada el diumenge
al matí pel p'e de ia Unió Oeneral de
Treballadors, a conseqüència d'unes
greus discrepàncies sorgides entre els
directius d'aquests organisme i el del
partit soctalis a, es produí la dimissió
de t'execu'.iva de la U. O. T.
Amb la dimissió dels senyora Bestei-
ro i Trifó Gómez ha quedat plenament
establerta la separació del criteri mode¬
rat i d'evolució preconitzat per aquests
senyors i el de la revolució violenta
que recomana el senyor Lsrgo Caba¬
llero, el qual en les eleccions de diu¬
menge obtingué un triomf molt sígni-
Dcatiu.
El Consell executiu de TEsquerra
En la reunió celebrada el dissabte
passat pels elements del directori d'Es¬
querra Republicana, a requeriment del
senyor Companys, es procedí a la de¬
signació de nou Comitè execuúu, amb
objecte d'evitar que la seva presidèn¬
cia coincidís en la mateixa persona que
ostenta el càrrec de President de la Ge¬
neralitat.
El nou Comitè executiu quedà cons¬
tituït de la següent forma: senyors Joan
Casanovas, Ventura Óassot, Pere Vall-
deriolt, Manuel Oalés i Samuel Mo¬
dera.
L'última sessió dels uns..
Per demà a les deu, s'ha convocat
una sessió de primers convoca'òria per
aprovar l'acta de la sessió anterior.
Cas de no poder-se celebrar, es fi¬
rà l'endemà, a 1res quarts de deu, de
segona convocatòria.
1 la primera dels altres
Així mateix avui s'han cursat les con¬
vocatòries per la primera sessió del nou
Ajuntament, que tindrà lloc demà pas¬
sat, dijous, primer de febrer, a les deu
del matí.
L'ordre del dia d'aquesta sessió ex¬




Senyalament dies i hores de sessió.
Sessió d'alHstament militar
Diumenge, a les dotze del ma:í, es
celebrà una sessió de rectiGcació de l'a-
llislament militar. Hi assistiren repre¬
sentants de l'Ajuntament i el Capità se¬
nyor Sánchez en representació de l'au¬
toritat militar.
Concentració â la Caixa de Recluta
dels minyons de la segona crida
de 1933
Formant-ne pari de la segona crida
per a la Pení.asula els rec'u'es Joaquim
Es amb paraula emocionada que do¬
nem la consigna: Exercitants a Roma.
Davant els nostres ulls se'ns apareix
la magn Gcent solemnitat de retre als
peus del Sobirà Pontífex de la Cristian¬
dat, totes tes banderes de l'Obra dels
Exercicis Parroquials de Catalunya,
fruit d'una labor estrènua i perseverant
del catolicisme de ia nostra terra.
1 veiem, en aquest sublim moment,
una ita i una exaltació, una poemática
realííat i alhora un premi i estímul a
ressonants vlc'òries.
Però per això, és precís que s'arbori
l'cntusiasme. L'Obra deis Exercicis Par¬
roquials ha de posar en la seva pere¬
grinació més que un cos, un esperit. I
això veurem una marxa triomfal...
Exercitants. Lligues Parroquials de
Perseverança Organismes Diocesans.
A Romí!
Que la nostra anada, sigui un resso¬
nant esdeveniment. Que el nostre pele¬
grinatge testimoniï en la Seu del Cato¬
licisme, tota la vàlua de la nostra orga¬
nització. Que els catòlics d'arreu del
món, congregats a la Ciutat Vaticana,
presenciïn ei pas de les nostres bande¬
res i s'encomanin els nostres entusias¬
mes i eis nostres anhels.
Ens dirigim plens de conGança a to¬
tes les nostres organi zacions.
Que el nostre pelegrinatge a Roma,
sigui alhora: Marxa triomfal i piadosa
excursió. Epíleg i pròleg. Exponent i
enunciat.
Germans exercitants, a Roms! Que
no hi falti ningú! Les llistes d'inscrip¬
ció queden obertes.




Posem al coneixement dels nostres
lectors que la Peregrinació Escolàpia a
Roma, per tal d'aproGtar se de l'Any
jubilar de la Redempció i aseisUr a la
solemr.íssima canonització del beat
Clariana Boix, Josep Codofies Masa- ,
gucr, Pere Collet SsU. Joan Cordón Es¬
teve, Joan Cugat Salvador, Àngel Cher-
colcs Utrllla, Josep Esteban Martí, Au- ;
gust Esteve Ibars, Celestí Esteve Jou, |
Ramon Feliu Coma, Joaquim Gomez •
Martin, Joaquim Gomez Rumbo, Ful- 1
genci González Uribe, hidre Gustavo \
Sabé, Feliu Jubany Qonzllez, Josep Ju- I
viñá Pagès, Salvador Luis Moreno, Ma¬
nuel Lîeonart Sala, Salvador Lllnés Tar-
rats, i Manuel L'overas Elhombre i que
deuen concenlrar-sc e! primer de febrer
á la Caixa número 26 de Barcelona, a
l'objecte d'ésser destinats a Cos, deuran
comparè'xer l'expressat dia primer de
febrer a dos quarts de vuit del matí a
la Casa Consistorial per a que en unió
del Comissionat de l'Ajuntament veriB-
car la concentració en l'esmentada Cai¬
xa de Recluta.
Pompili Maria Pirroiti, escolapi, tindrà
lloc del 14 al 28 de març, segons els
dos itineraris següents:
Itinerari A.—Del 14 al 23 de març:
(Tren especial). — Barcelona, Cerbere,
Gènova, Roma, Florència, Pisa, Gèno¬
va, Vintimille, Marsella, Portbou, Bar¬
celona.
Preus: Primera, 790 pessetes; segona,
610 pessetes; tercera, 370 pessetes.
Itinerari B —Del 14 al 28 de març:
Barcelona, Cerbere, Vintimille, Gèno¬
va, Asís, Florència, Mifà, Torí, Cham-
bery, Grenoble, Portbou, Barcelona.
Preus: Primera, 1.165 pessetes; sego¬
na, 945 pessetes; tercera, 680 pessetes.
Dintre de poc es faran públics els
horaris de viatge i de l'estada a Roma i
altres bellíssimes ciutats dels respectius
itineraris. Hi hiurà un bitllet de tercera
classe popular a base d'estada a Roma
en Cases religioses, que costarà 290
pessetes.
Per inscripcions i coneixement de




Se'ns prega la publicsció del
comentari següent:
Manca d'esportivitat
D'uns anys ençà, s'ha pronunciat i
escrit tantes vegades ia paraula esport,
que el seu ús ha esdevingui freqüenifs-
sim. Sovint, però, arribem a tenir l'im¬
pressió que malgrat emprar-se amb tan¬
ta freqüència, se li dóna una interpreta¬
ció errònia que no respon pas al veri¬
table sentit de la paraula.
Nosaltres haviem entès sempre per
esport, la necessitat que sent el cos de
donar sortida a les energies acumula¬
des i al desig de desenrotllar-ne d'al¬
tres de coves per tsl d'adquirir un
màxim de fortitud física i muscular. Els
grecs, feren de l'esport el conreu de Fa
bellesa. Procuraven imitar la proporció
del cos d'un tipus ideal que s'afancés
més a la perfecció. Veiem en canvi,
com avui la majoria d'homes que es
diuen esportius no lluiten pas per un
senzill esplai dei cos o per un ideal de
perfecció i de bellesa. L'afsny Innoble
i desmesurat d'un guany material, ha
devorat paulatinament ia veritable es¬
sència de l'esport que hauria d'ésser la
immaterialitat i dissortadament en se¬
gons quins esports es lluita ja només
pel premi en metàl·lic o pel sou de pro¬
fessional.
En concepte nostre, existeixen enca¬
ra una minoria selecte d'homes als
quals pot aplicar-ae'ls hi el títol d es¬
portius i que com els grecs antics es
preocupen només de l'atançament a la
perfecció de! cos i de la regeneració de
la raçv. Entre molts d'altres, uns d'cils
són els que practiquen l'atletisme.
L'atletisme és un dels esport qua fíns




Ex'intern per oposició de I'Hospiial Clínic
Me'ge del Sanatori Frenopàlic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastenia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.





Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Asseeura contra tota me¬
na d'accidents; automò-
NIs, individuals, acci-
llamps, etc., toia mena de pespon-
béns, mobles i i.-nmobles. sabililat Civil, etc. etc.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prai
I Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
del professlontliBine I es manté íntegre j
i pur dintre dels esports amateurs. j
Es per això, que nosaltres que ha* î
viem servat sempre un alt respecte per •
aquests homes abnegats que practica- ¡
^en l'atletisme per pur esport, tingué- j
rem el passat diumenge una de les de- |
cepcions més formidab es de la nostra i
vida. I
Amb moliu del Campionat de Cata- |
lunya de Cross, darrerament celebrat a ^
la nostra ciutat i que amb tan d'èxit or-
ganilxà el C. E. Laietània vàrem ésser
espectadors d'un acte certament ben la¬
mentable. L'Andreu, del Sirrià Espor¬
tiu, actual campió de Catalunya, rebut¬
jà públicament una Copa oferta per la
Qcneralitat de Catalunya per conside¬
rar-la poc valuosa com a premi al seu
esforç personal.
Es probable que si ens deixéssim
portar de la nostra indignació i vol¬
guéssim fer-nos ressò del mal efecte
que produí entre el públic la seva acti¬
tud poc adient per un atleta, dedicaríem
a aquest esportiu ensupcrbit uns quants |
epítets que no el deixarien gaire ben
parat davant l'opinió pública. |
No volem, però, davallar Bns a tant j
i ens abstindrem d'aplicar II els adjec- j
llus que mereix la seva actitud inquali- |
ficable. Volem però, això sí, fer constar |
públicament la nostra protesta per ^
aquest acte d'indisciplina a les normes j
de l'atletisme, d'insobordinació a l'au- j
torbat federativa que fou la que destinà |
els premis 1 per damunt de tot per j
aquesta manca d'esportiviíat tan palesa |
de que donà proves en fon propi des- ^
prestigi. I
Nosaltres tindrem sempre per l'es- |
port tot el respecte i l'atenció que es |
mereixi quan es faci per gust, per l'en¬
fortiment del cos o per un ideal pur de
bellesa, però serem també sempre ama¬
tents a criticar aquesta cobdícia desen- ;
frenada que vol introduir-s'hi i que |
malmet les joventuts, perquè no con- ^
dueix a cap fi social pràctic i úiil ni per




Per primera vegada podrem veure a
la nostra ciutat, un campionat de Mata¬
ró de Ping Pong, gràcies a l'iniciativa
de C. R. M. 4.
Tots els pingpongtenistes tenim de
agrair aquesta gesta portada a cap per
ela íocis d aquest grup, i encara més al
conèixer el fi que persegueixen amb
aquest campionat, que no és altre que
poder veure el joc dels valors de la
nostra Ciutat, imitar-los i superar-los,
perquè en e' II Campionat poguem co¬
par els primers liocs.
Això no vol dir que aquest any que¬
din eliminats i facin un paper ridícul,
doncs pel sol fet d'ésser la primera ve¬
gada que es disputarà aquest Campio¬
nat, fa que es desconegui la classe dels
seus participants i per tant el nom del
futur campió de Mataró.
En nom dels ping-pongtenistes, els
meus expressius elogis per la vostra
[linita P8II lililtiss dg li Pell i Tiactiinent da! 9i. 9iSI<»Dr. LlinA*
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranea (morenes)
Ccracló de lea «ûlceree (llagues) de iea carnea» — Tols ela dimecres 1 díumea-
ge*. de 11 « i : - ; CA8RRH DB SANTA TEI8BSA.
' MATABÓ
Rectificació del Cens electoral
P.'ocedini-ae actualment a la rectificació del Cens electoral
Unió Catalana cie Mataró
adverteix als qui no figurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inc'usió i at mateix temps s'ofereix per a íramitar-la.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis. Telèfon, 373) estarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
iniciativa i desitjo que l'eíforç que ha- | NOTICIES
I veu fel per poder-lo portar a cap, vos |
{ sia premiat amb una bona classificació I
i deis vostres socis participen;?. !
OI}s«rvxt«rl Mete«r®ldgí€ Ib§
isâdlet Pies Mstaré (ita. Asgstl
No puc acabar sense també agrair
als senyors que han oferí valuosos pre¬
mis per fer la lluita més in'eressant.
Josep M. Crúzate
Boxa
La vetllada d'aquesta nit. - Trlncher
actuarà demà a Barcelona
Hi ha molt d'interès per a presenciar
la vetllada que la Sala Teixió celebrarà
aquest vespre al Cinema Modern, so¬
bre tot per a poder constatar la forma
del campió d'Espanya Martínez de Al¬
fara en la seva exhibició amb Rudoif
Diaz com també pel combat entre Es¬
teve II i Pérez que promet resultar for¬
ça interessant.
—Ramon Tfinchsr scíuarà demà en
una gran vetllada que tindrà lloc en el
«Nuevo Mundo». Ei seu adversari és de
gran classe, I per tant serà un combat
difícil pel mataroní.
Observacions del dis 30 gener 19S3
Sore» d'observaeló! S mssí - 4 iards
Altura ilegidai 765'—766'
Baròme-: 8'- 8'
All. rednlda, 764'4- 765'4
îermôassîre secs 3'- 8 6
s hcmin 4 5- 6'2
Wv.miiSíi fsíaíívs; 4'85 - 6'57
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5 ñá Font; Vocal acgon, Artur Capell Al-
\ bareda.
I Pels elements joves d'aquesta Socie-
I tat s'està organitzant per a celebrar amb
I tant d'esplendor com els anys anteriors,
I el típic ball del dilluns de Carnaval
I en el Clavé Palace.
I —Ara és l'ocasió de comprar a preus
I rebaixats taces, jocs de cafè i qualsevol
I article de porcel'lana a La Cartuja de
I Sevillà amb motiu de la setmana de
I porce<*lana.
j Per aquest vespre a Ies nou, estan
convocades les següents reunions ge-
I nerals de societal:
Grup El Cooperador (Fermí Qalan,
I 260). Continuació de la reunió celebra-
I da el dia 18 iel corrent.
I Obrers lampistes i eleclriciaies (Bai¬
xada Feiiu, 13). Notificació i explicació
de les Bases aprovades últimament.
Societat de Dependents d'Espsciacles
públics. Acta, estat ds comptes, reno-
I vació càrrecs Junta.
Ahir estigué a l'Ajuntament a despe-
dir se de i'Alcalds, l'enginyer geògraf
del Cadastre rústic per haver enllestit
completament elâ treballs de parcel·la-
ció de lès terres del terme municipal de
Mataró.
Pròximament serà remès a l'Ajunta¬
ment e! resultat dels seus treballs per
ésser exposats al públic ei temps re<
glamentari i així poder formular les re¬
clamacions que es creguin pertinents.
MERMELADES
Presp.ec - Prunes - Pera i altres
Confiteria BARBOSA







La SALA TEIXIDÓ presenta el campió d'Es¬
panya .T.tAJ<XINGZ Oe AL.F'AR.X
que disputarà et campionat d'Europa el proper
dia 7 a l'Olympia de Barcelona.
I.—A 3 represes de 2 minuts
JOSEP ESCOBA (S. T.) - MILAN (B. B. C.)
II.—A 5 represes de 2 minuts.
GULLET (S. T.) - LOPEZ (B. B. C.)
m.—A 5 represes de 2 mtnuts. Plomes.
ANDREU (Canet)— CASSASAS (Granollers)
IV.—A 5 represes de 2 minuts.
TILDO (Granollers) — RAMAYO (B. B. C.)
v.—Gran combat professional a 6 represes
de 3 minuts
Esteve II - Perez
VI.—Gran exhibició. Entrenament públic
Martínez de Alfara
Campió d'Espanya
Morales i Rodolf Díaz
PREUS: Ring tiin 1-2 numtradss, 2'SO pins:, 3-4-5-6 senst nun. 2
pits.. Cinninr primtr pis nnmerat, t'SO plas. GENERAL, I pla.
Per localitats «Saia Teixidó», Parc, 12.
! _ , .. I , u j I ! temps, la senyora Mercè Isern i Mon-1 En la reunió gsnerai celebrada en la S ■'
■
e . , , e , . I ,o j I 1 lells vídua de Cuní, força coneguda eaSocietat Sport Mataronèî el 18 del cer- I i v s
j , . , c , J t 1 nostra ciutat per haver regentat durantreni, foren elegits per formar part de la s ®
Ji.nt.Dir.div. d. I. m,!dx.,tls se- ' ■""""-y» "s c.fè, dei Centre i d dil
nyors segttînts-. ! T"lre Eaierpe. Rebin els
I President, jo.nAtn.li!er Roïirs; VI- 1 1»'
I eepresident primer, S.lv.dor Vilsde- ¡ «I d noslre sentit con-
Í v.n Co!i; Viceprerident segon, Riœon i
I Majó Lleonar'; Vicepresident tercer, ^
Antoni Cabot Bover; Secretari, Enric ) Unió Gremial Mataronesa cele-
¡ Borrell Pers; Tresorer, Rafael Csmpa- \ general ordinària en el
I mar Simon; Comptador, Francesc Co- ¡ social, demà diihecres, dit
i bos Vüchez; Vocal primer, Enric Subi- | * 'c® '^ou de la vetlla de primen
i i convoctSòria i, a íes deu, de segona,
J. Oriol Tufli Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despaix de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa í Girs
Agent per Maiaró i Comarca de la




ha traslladat el seu domicili
i despatx
la Riera, núm.
i havent estat senyalat el següent ordre
: del dia: Lectura i aprovació de l'acta
I anterior; Estat de com píes de 1933;
^ EleccióPresident,Vi cc-Secretari, Comp •
I tador; Precs i preguntes.
I "
|M. Vallmajor CaHi1 Corredor oficial de Comerç
l
I Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
I Hores ús despaix: De 10 a I ds 4
j Dissabtes, de ÍO al
I Intervé subscripcions a emissions 1
I compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*
diari de mataró
niofmació del di
factlUada per I*Agencia Pabra per contereacleai telefftnlguee
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El temps és bo però eí fred s'ha tor¬
nat a ¡ntensIScar per haver-se establert
vents del sector nord procedents del
centre d'Europa on el refredament con¬
tinuat ha estat important durant e!s dar¬
rers dïes.
Les temperatures més bsixes registra¬
des avui han estat de 15 graus sota zero
al Port de la Bonaigua, II a Núiis, 9 a
Adrall I 8 també feo.a zïro a Saní Julià
de Vilatorta.
El gruix de neu & Nuria és de 1,17
metres i a la Bontígua, 2 metres.
El Consell del Govern de la Genera¬
litat. - Referència del senyor Com¬
panys
Aquest matí e! President de la Gene¬
ralitat há rebuf éis periodistes i eis hr
ficiliUt la referència del conseil celebrat
anit, i que acabà a dos quarts de tres
de ia matinada.
El Consell digué el senyor Com¬
panys, a més de les qüestions po íti-
ques d'actualitat s'ha ocupat de les
AMADEU TRIA
ofereix al públic en general i par-^
íicularmení als seus amics, per a
toia classe de treballs dlmpremía,
el seu taller
ArisGràfiques Tri£à
Râmblâ d'En Castelar, ZS " Teléf. 2.90
Parlament, creia e!l, és l'únic lloc per
establir diàleg els criteris polítics per
oposats que siguin.
El tribunal d'urgència
Per aquest tribunal han estat avui fa¬
llades diferents causes. Enire altres una
contra Fèlix P^rtusa el qual el dia 21
del mes que acabem va atracar a un
xòícr, robant-li 12 pessetes.
Per robaiori a mà armada ha es'at
condeœniî a 3 anys, 8 mesos i 1 dia de
presó, i per tinença d'arma sense auto-
ri zició a 6 mesos.
Tranquil·litat
Ei Conseller de Governació i el Co¬
missari general han dit als periodistes
que no tenien cap notícia per donar-
qüestions socials examinant en conjunt ¡ lo?-
l'orientació que pensa seguir el Govern | darrer ha afegi! que de continuar
per a solucionar els conflictes que pu- | 1® tranquil·litat es procedirà a la rcor-
guin presentar-se. De l'adequada inslal- [ gani'zació dels servers traspassats a la
líció dels diferents Departaments. De [ Genertlifaf.
l'acluacíó de ta Comissió Mixta de Iras- |
passos i principalment de ia vaiorílzs- |
ció dels serveis traspassats, doncs amb f ^30 tarda
la vs'oriízacló s'evitarien molts entre- El procés psis fets de s 10 d'agost
Estranger
Madrid
bancs. Del pla parlamentari a desenrof-
llar en aquesta nova etapa parlamentà- I
ria; i per últim he tingut la satisfacció
de signar el nomenament del primer
notari fet per la Generalitat.
Un article de «Justícia Socia!».-Uac-
titud de la Lliga
Uti repòrter ha pregunfist al senyor
Companys que opinava de l'article apa¬
regut a Jusíícia Sociai>, porlaveu de Ii
Uflió Socialista, atacant el President de
la República. El P/esidení de la Gene¬
ralitat hi dit que ell tenia pel senyor
Alcalà Zamora el màxim respecte. La
pregunta no b. puc respondre perquè
éa una maniobra po íúcss, però cal (c-
nlr en compte que tes fraccions poüii-
ques que formen part del Conseil de
Govern de la Generalüai conserven to¬
lts una independència complerta.
Els periodistes després li han pregun¬
tat si havia conferenciat amb els repre¬
sentants de les minories d'oposició El
lenyor Companys ha con'estat que ha- ?
via parlat amb el senyor Simó Bofaruli,
radical indcpeiipent, i amb el senyor
Pau Romeva, d'Unió Democràlica. El
meu desig hauria estat parlar amb els '
representants de Lliga Catalana, però
la posició abstencionista que ha adop- •
lat el partü, i que s'ha fel pública ofi- ;
cialment, m'ha fet creure que cas d'és- f
ser cridats per algú ho han d'ésser pel
president del Parlament. ^
Per úitim el senyor Companys ha ;
manifestat que ei Qove'·n estsva dispo
En defensa de la Reforma Agrària
S'assegura que el partit radical so¬
cialista independent publicarà una nota
de protesta contra tot intent de modifi¬
cació o alteració de la Reforma Agrà¬
ria, que com a llei votada per les Cons¬
tituents recollia l'esperit de la revolu¬
ció i la considera essencial per a la Re¬
pública Tot intent de retrocés en aquest
sentit de reforma agrària seria anar
contra la República.
Els radicals socialistes independents
sumaran llurs esforços en defensa de la
llei, junt amb tols els altres partits.
Vaga general a Xereç
CÀDIÇ.—Ei governador en assabcn-
tar-se que havia esclatat la vaga general
a Xereç sortí precipitadament cap aque¬
lla ciutat. També hi hm estat trameses
forces.
575 tarda
El Consell de ministres
Ei Consell de ministres s ha reunit a
la Presidència eomençmt la reunió
a dos quarts d'onze i ha acabat a les
dues.
A ia reunió no hi ha assistit el se¬
nyor Martínez Barrio qui es troba ma¬
lalt.
A la sort da els periodistes han pre¬
guntat al president del Consell si era
cert que en ia reunió s'h avia pltnisjai
la crisi, el senyor Lerroux ho ha des¬
mentit. El mateix desmentiment han fet
tots e!s ministres.
Aleshores, ha dit un periodista, s'hau¬
ran ocupat de l'amnistia. Si, ens hem
ocupat de t'amnis ia, ha contestat el cap
del Govern, però hem acordat que la
amnistia sigui parcial pels senyors Cal¬
vo Sofelo i Benjuraea. El corresponent
decret, ha continuat dient, serà llegit a
lea Corts demà o demà passat.
També s'ha ocupat el Consell de la
molt comentats, diu: «Nosaltres fórem | exporlació dels vins espanyols als Es-
els primera en publicar l'esmentada in- ¿ Units; les negociacions van per bon
formació i hem d'adarir-la per a sortir ■ porten a cap amb una abso-
al pas de les suspicàcies que alguns vo- ! 1"-® cordialilat.
Ien trobar-hi. . [ La causa pels fets de Sevilla
En parlar de normes directives, ens \ del 10 d'agost
referíem a la labor prèvia de recopila- | Al Tribunal Suprem ha continuat la
ció i estudi de nombrosos Concordats. ^ vista de la causa pels fets ocorreguts
Acusacions retirades
Es diu que el fiscal en redactar les
conc'usions definitives contra els pro¬
cessats pels fets d'agost últim, ha retirat
l'acuració s 25 o 26 dels acusats.
Les noves directives de la U. G. T.
i l'Agrupació Socialista
Avui es reunirà el directori interí de
la U. G. T. i la nova directiva de l'A¬
grupació Sociaîisîa Madrilenya. A l'es¬
mentada reunió se li concedeix gran
importància.
El Concordat amb el Vaticà
Una aclaració
Ei diari «El Sol» referint-se als ru¬
mors circulats a propòiií dels treballs
preparat0!Í3 per a It conclusió del Con¬
cordat amb el Vaticà i que han estat
I tarda
La tramitació de la crisi francesa
PARIS, 30.—En els círcols polítics rs
creia anit que el senyor Daladier facili¬
taria abans de retirar-se a descansar la
llista del nou Govern, però aquesta im¬
precisió no es confirmà.
A la una, aproximadament, ei senyor
Daladier sortí del seu gabinet i feu all
representants de la premsa la següent
declaració:
Com Vos!ès saben he rebut un gran
nombre de visites i he aconseguit dife¬
rents concursos, però no m'he pogut
posar aquesta nit en contacte amb algu¬
nes persones a les quals desitjo convi¬
dar a formar part del Govern.
Per tant hs decidit no perllongar tota
la nit les meves consultes, que repren¬
dré demà cap alià a les nou del malf.
Aixf, doncs, els deixo en llibertat, i
me'n vaig a descansar.
Desordres a Niça
NlZà, 30.—Ahir es produïren nom¬
brosos incidents en les manifestacions
celebrades pels funcionaria en els car¬
rers d'aquesta ciutat. Alguns d'ells tira¬
ren pedres trencant els vidres dels apa¬
radors.
Protesta dels xòfers
i vaga dels taxistes a Paris
PARIS, 30.—Com a protesta al nou
reglament de la benzina, 300 xòfers
s'estacionaren ahir a la plaça de l'Ope»
ra per a dificultar la circulació.
Per ia mateixa raó. els taxistes faran
avui un atur d'un quart d'hora de tres




PARIS, 30. — El senyor Daladier ha
aconseguit f :)rmar Govern prescindint
dels socialistes.
La llista del nou Govern éa ta se¬
güent:









Correus I Telègrafs: Milter.
Educació: B-rtol.




I® Salut Pública: Lisboure.Treball: Veladier.Obres Públiques: Paquenon.
jseccié finanderi!.I C«tlí«aíii»ss de Barcelona, del dia d'aval
I taeilitadeí pel corredor da Comerç tia
I aquesta plaça, M VaHsnajor—Moles, 1 ^
t fmmà
í
Es a dir que es tracta d'un estudi ]uti- | a Sevilla el 10 d'agost.
dic a fons, mé.3 que una aportació de 'i Després de Is prova testifical ha co-
directives personals de cap mena». | mençai el fiscal ta lectura de la prova
Sopar d'homenatge | «loeumenlal. la qo.i;h. ealat brevlHima.
! líh-r-io «««c-a, I 1 després d'unes declaracions del gene-Els antics elements liberals pensen | . _ . . ^ .
obsequiar al comte de Romanones amb í Trillo, el fiscal hi sO.-licitat del
un bsnqud de caràcter íntim. i Tribunal ia coucessió del temps neces-
, ,, , , . \ sari per a resoldre algunes dificultats.La posició dels agraris | . ^ ^ , ......
I La Sala ha accedit a la petició del
, ..
, ^ «:• t"' O™"'• i Fisd, sa,pan=nt.ae I. vista la qual lor-
aai • j 1 . • , « ! •.» i ei senyor Martínez de Veiasco es dirà: ^ . j..sal a respondre qualsevol mltrpel·ltcló l
cgr.ma 1 una tcliiud po'lllca.. [ narà a reprendre's el proper dqous.que se li fes, que la seva Eaiiaíacció se- ^ gerà radiat i en ella es precisarà ei pro- |ria trobar els diputats de Lliga Caíala- : grama dels agraris a l'obra de la Repú- t
na ocupant els seus esconí, i que el biica. ^ Llegiu cl DIARI DE MATARÓ
francs iran 48'80
Selgues er 17350
litares .. 38 90
llreií. 65'30
fraises 241'10
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4 DIARI DE MATARÓ
Patronat de Previsió So=
cial de Catalunya i Ba*
tears
En la darrera sessió celebrada pel
Patronat de Previsió Social de Catalu¬
nya i Balears, sota la presidència del
tenyor Albert Bastardas, varen ésser
presos, entre altres, els segfienis acords:
Fer cons ar el sentiment del Patronat
per la mort de l'Honorable President
de la Oeneralitat de Catalunya, senyor
Francesc Macià, i del vocal del Patro¬
nat senyor Francesc Ar jiisguet I Nabau.
Informar favorablement el pia d'in
v^'rsfons de caràcter social per a l'any
1934, propota< pel Consell Directiu de
Assegurances Socials de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
Aquest pla determina l'ordre de prefe¬
rència eegûen>: l.er Préstecs per a edi¬
ficis escolars. 2.on Préstecs per a cases
barates. 3.er Préstecs hipotecaris insti¬
tucions agrícoles. 4.rt Préstecs amb ga¬
ranties especials a Sindicats agrícoles i
organismes per a regs, drenatge i mi¬
llores per a la producció agrícola. 5.è
Construcció directa d'escoles. 6 è Cons-
(rucc'ó directa de cases barates i eco¬
nòmiques. 7.è Bestretes per a les orga-
ni'zacions benèfiques i socials consig¬
nades en ei paràgraf a) de l'article 57
del Reglament general, i 8.è Piéttecs a
Ajuntaments amb garanties especials,
per a obres de sanejament i higiene
(proveïment d'aigües, xarxa de clave¬
gueres, cons<rucció de mercats, safa¬
reigs, escorxadors, banys, centres de
desinfecció). Aquest ordre de preferèn¬
cia podrà ésser alterat si no hi respon¬
guessin les sol·licituds d'inversions ac¬
ceptables.
I Aprovar la Memòria-resum de l'ac¬
tuació del Patronat durant l'any 1933.
S'hi consigna, entre altres dades, que
durant l'any 1933 foren aixecades per
la Inspecció 13.114 actes, 2.318 de 1rs
quals foren recorregudes davant la Co¬
missió Revisora Pari'ària del Patronat,
la qual dictà 2 997 resolucions. Foren
tramitats 549 expedients més sobre co¬
tització per treball eventual, setman» re¬
duïda de treball, devolució de quotes i
. sancions per incompliment de la legis
lació d'assegurances socials. Hom tam¬
bé tramità tres instàncies referen s a la
nova Assegurança d*Acc'd*nla dc^ Tre¬
ball i 27 reclamacions con^encio'^es so¬




Demà acabaran a Ssnt Jo'^ep
(fundació Margenai). Exposició a dos
quarts de 7 del ma í; a les 9, o5 <; ves¬
pre, a un quart de 8, trisigi i Com¬
pletes per la Rnda. Comunitat, alternant
amb el poble, Te Djura i reserva.
Baiüt&a fl·lifrotfniaí úi Smia Mafie.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a Ics 9; l'última
a les 11. Al maT, a les, 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. AI vespre, a les 7'15, rc-
sari, flovenari solemne al Saniíssim Sa¬
grament i novena a les Santer.
í'afédfMfífl Sani ítnar:- /ísep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació.
Església de Santa Anna. — Demà, a
dos quarts de set, set i dos quarts de
vuit, ta Confiaria de la Msre de Déu de
M ntserrat farà celebrar misses a l'al¬
tar d: Montserrat, en sufragi de la con-
frarcssa D." Rafaela Aymerich I Vila (al
Cel síí). La Junta prega a tots els cor-
frares montserratins que es dignin as¬
sistir a alguna de les misses que es ce¬
lebraran per l'ànima de la finada.
ImpremjbR Mioervrr. ~





El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Compreu amb




5 ALTAVEU DINÀMICVALVULES RADIOTRON
CORRENT UNIVERSAL
CiRCUIT DE MÍNIM CONSUM
Garantitzem el seu bon servei per temps ¡limitât ad-huc vàlvules.
Si ens envia un avis li instal·larem al seu domicili sense cap sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York
PELAYO, 1, PRÁL. - BARCELONA
IU!H POlLiB
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl-
lluns al divendres, de 1 a 10 ûe la nil;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 delà nit i diumenges
í dies festius, de 11 a 1 del maü t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
















^ la bombeta que >^ més ciaron W
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